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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. SIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dipaparkan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pola asuh yang diterapkan oleh orangtua dalam mengembangkan 
kreativitas anak di Kampung Maja Pasir Kacapi RT/RW 001/006, 
Desa. Sukaratu, Kecamatan. Majasari, Kabupaten Pandeglang, 
Provinsi. Banten setiap orangtua dalam kehidupan sehari-harinya 
menerapkan pola asuh yang berbeda-berbeda kepada anaknya. Ada 
orangtua dalam kehidupan sehari-harinya menerapkan pola asuh 
penelantar, pola asuh oriental, dan pola asuh primisif .  
 
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pola asuh 
orangtua dalam mengembangkan kreativitas anak di Kampung 
Maja Pasir Kacapi RT/RW 001/006, Desa. Sukaratu, Kecamatan. 
Majasari, Kabupaten pendeglang, Provinsi. Banten   antara lain 
pemberian hadiah atau pujian dari orangtua terhadap hasil karya 
anak, kebebasan dalam bermain, dan sarana prasarana yang 
diberikan orangtua untuk anak untuk berkreasi. Sedangkan faktor-
faktor yang menghambat pengembangan kreativitas anak antara 
lain kurangnya pujian dari orangtua terhadap hasil karya anak, 
ketatnya aturan yang dibuat oleh orangtua dalam keluarga, dan 
tuntutan orangtua terhadap anak.  
 
B. REKOMENDASI 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 
khususnya mengenai peranan pola asuh orangtua dalam 
mengembangkan kreativitas anak usia dini. Peneliti selanjutnya dapat 
menggunakan instrument yang telah dirancang dalam penelitian ini 
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sebagai pelengkap alat pengumpulan data serta menggunakan data 
sebagai literature awal dalam melakukan penelitian dengan metode 
yang lebih kompleks lagi.  
2. Bagi Orangtua 
Orangtua hendaknya harus lebih memperhatikan tipe pola asuh 
yang diterapkan serta memahami dampak baik dan buruknya. 
Sehingga pola asuh yang diterapkan tidak berpengaruh terhadap 
kreativitas anak .Bekerja sama dengan pihak sekolah merupaka salah 
satu cara untuk mempermudah orangtua untuk memahami pentingnya 
menanamkan pola asuh yang tepat pada anak untuk pengembangan 
kreativtas anak sejak dini.  
 
 
